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2. Encuesta de Qualtrics sobre independencia política, participación ciudadana y 
reputación de las televisiones públicas españolas, RTVE y las autonómicas 
2.1 Necesidad de las televisiones públicas y satisfacción sobre su actividad 
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Tabla 1. Q6. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
la Televisión Pública Nacional (TPN) y la Televisión Pública Autonómica (TPA) 
 
Gráfico 1. Percepción de la necesidad de la Televisión Pública Nacional 
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La Televisión Pública Nacional (TPN) es necesaria.
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Gráfico 2. Percepción sobre la necesidad de la Televisión Pública Autonómica.  
Gráfico 3. Satisfacción con el servicio prestado por la Televisión Pública Nacional 
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Gráfico 4. Satisfacción con el servicio prestado por la Televisión Pública Autonómica 
2.2 Demanda de independencia –especialmente respecto de los políticos- de las 
televisiones públicas  
Tabla 2. Q 13. Dentro de los valores propios de la Televisión Pública (imparcialidad, 
neutralidad, etc.) ¿cómo valora el principio de independencia? 
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Gráfico 5. Valoración del principio de Independencia
Tabla 3. Distribuya en porcentaje la importancia de los siguientes valores propios de la 
Televisión Pública: Imparcialidad; Pluralismo; Neutralidad; Independencia; Otro (indique cuál) 
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Gráfico 6. Distribución en porcentaje de los valores propios de la Televisión Pública en 
valoración de 0 (menos valor) a 100 (máximo valor). Medias de las respuestas obtenidas entre 
los 1000 encuestados 
Tabla 4. Q15. Cuando se habla de independencia de la Televisión Pública, ¿con qué características 
la relaciona? Indique la importancia, siendo 0 nada importante y 100 muy importante. 
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Gráfico 7. Características de la Independencia de la Televisión Pública, de 0 (menos 
importante) a 100 (más importante).  Medias de las respuestas obtenidas entre los 1000 
encuestados. 
2.3 Percepción de falta de independencia de las televisiones públicas y de otros 
medios de comunicación privados  
Gráfico 8.  Valoración de la Independencia de la Televisión Pública Nacional respecto del  
Poder Político 
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Gráfico 9. Valoración de la Independencia de la Televisión Pública Autonómica respecto del 
Poder Político 
Tabla 5. Q17. Indique de 0 a 100 el nivel de independencia de la Televisión Pública Autonómica 
(TPA) y de la Televisión Pública Nacional (TPN) siendo 0 nada independiente y 100 totalmente 
independiente 
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Gráfico 10. Valoración del nivel de Independencia de la Televisión Pública de la Autonomía 
donde vive el encuestado, de la Televisión Pública Nacional, de otros Medios de Comunicación 
de la Autonomía donde vive. De 0 (menos independencia) a 100 (mayor independencia) 
2.4. El regreso de la publicidad a RTVE y su relación con la independencia  
Tabla 6. Q16. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Gráfico 11. Valoración sobre el regreso de la Publicidad en las emisiones de la Televisión 
Pública Nacional 
2.5 La demanda de participación ciudadana en relación con la independencia de las 
televisiones públicas 
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Gráfico 12. Grado de acuerdo o de desacuerdo con la afirmación “A mayor participación 
ciudadana, mayor independencia en el gobierno de la televisión pública 
Tabla 6. Q.33. ¿En qué tipo de contenidos de la Televisión Pública Nacional le parece más 
necesario aumentar la participación ciudadana? Q.34 ¿En qué tipo de contenidos de la 
Televisión Pública Autonómica (TPA) le parece más necesario aumentar la participación 
ciudadana? 
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Gráfico 13. Contenidos de la Televisión Pública Nacional en los que debería aumentar la 
participación ciudadana 
Gráfico 14. Contenidos de la Televisión Pública Autonómica en los que debería aumentar la 
participación ciudadana 
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Tabla 8. Q35. En relación con otros servicios de la ciudadanía que debería ofrecer la Televisión 
Pública Autonómica además de los tradicionales (información, entretenimiento…) manifieste 
su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (…) 
 
Gráfico 15. Grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de que las Televisiones Públicas 
Autonómicas deben ofrecer actividades para el fomento de la participación ciudadana. 
Recuento. 
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Gráfico 16. Grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de que las Televisiones Públicas 
Autonómicas deben favorecer el contacto con los partidos políticos e instituciones 
autonómicas y locales 
2.6 Demanda de participación a través de cauces alternativos y otros formatos 
Tabla 9. Q25. Indique si es seguidor de alguna cuenta de Facebook y/o Twitter en la Televisión 
Pública Nacional (TPN) o Televisión Pública Autonómica (TPA) 
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Grafíco 17. Seguimiento o no de alguna cuenta de la Televisión Pública Nacional en Facebook 
Grafíco 18. Seguimiento o no de alguna cuenta de la Televisión Pública Autonómica en 
Facebook 
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Gráfico 19. Seguimiento o no de alguna cuenta de la Televisión Pública Nacional en Twitter 
Gráfico 20. Seguimiento o no de alguna cuenta de la Televisión Pública Autonómica en Twitter 
3. Los cauces de participación del público casi inexistentes en las televisiones 
públicas españolas: RTVE, TV3 de Cataluña y Canal Sur de Andalucía por delante 
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Gráfico 21. Fuente: Memoria del Defensor del Espectador de RTVE 
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Gráfico 22. Fuente: Memoria de la Defensora del Espectador CCMA 
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Gráfico 23. Fuente: Memoria del Defensor de la Audiencia de la Radio y Televisión de 
Andalucía 
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Gráfico 24.  Cataluña. Acuerdo o desacuerdo sobre la necesidad de la Televisión Pública 
Autonómica. Porcentaje  
Gráfico 25. Andalucía. Acuerdo o desacuerdo sobre la necesidad de la Televisión Pública 
Autonómica. Porcentaje. 
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Gráfico 26. Comparativa.  Necesidad de la televisión pública autonómica. Media de la 
valoración de usuarios del conjunto de las autonomías frente a la valoración de los usuarios de 
Cataluña y Andalucía. Porcentaje. 
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Gráfico 27. Comparativa. Necesidad de la televisión pública autonómica. Media de la 
valoración de usuarios del conjunto de las autonomías sobre la necesidad de la Televisión 
Pública Nacional, la Televisión Púbica Autonómica,  frente a la valoración de los usuarios de 
Cataluña y Andalucía. Porcentaje. 
Gráfico 28. Satisfacción de usuarios de Cataluña con la Televisión Pública de Cataluña. 
Porcentaje. 
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Gráfico 29. Satisfacción de usuarios de Andalucía con la Televisión Pública de Andalucía. 
Porcentaje. 
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Gráfico 30. Comparativa. Satisfacción del conjunto de usuarios con la Televisión Pública 
Autonómica, frente a la valoración de la satisfacción de usuarios de Cataluña y de Andalucía 
sobre sus Televisiones Públicas Autonómicas. Porcentaje. 
Gráfico 31. Comparativa. Valoración de la satisfacción del conjunto de usuarios con la 
Televisión Pública Nacional y con la Televisión Pública Autonómica frente a la valoración de la 
satisfacción de los usuarios de Cataluña y de Andalucía con sus Televisiones Públicas 
Autonómicas. Porcentaje. 
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4. Conclusiones 
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